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AID FROM THE REGIONAL FUND
First aLLocation under the Budget for 1981
The Commission has just approved the f.irst aLLocation for 1981 of.?jd fl:if
The European RegionaL Oevelopment Fund', to an amount of 354'04 miLLion ECU'
reLating to 300 investment projects= 12,91 mjttion ECU for four projects jn
industry and services and S,+1.14 miLtion ECU 161 296 infrastructure  jnvest-
ment projects. The beneficiary  Member States are Greece, IreIand, Itaty and
the Uni.ted Kingdom
Greece, a fuLL member of the Community-since  i  January 1981, receives assistance
from the enor to. itr" tirst  time, for investment projects in aid of regional
development. fft. p."iects assisied are soLe[y infrastructure investments  and
the aid amounts to 103.31 mjLtion ECU. The major investment projects aided
incLude water suppLy to severaL cities, municipaLities and viLLages' sewerage
works, improvemeiil  lrnA expansion of ports and airports and-improvements to
teLecommunications.  Aid is atso granted to two projects of great importance
for Northern Greece: infrastructuie work in the industriaL zone of Komotini
and modernization of the raiIway tine Strymon-ALexandroupotis-ormenion.
Important projpcts in the other Member states incLude infrastructure  work
for the teLephone network and the-itti.O stage of port construction at Cork in
IreLand, a further section of the aqueduct in Western Campania in ltaLy and
severaL industriat and infrastructune projects in the United Kingdom'
Totat aid granted since the RegionaL Fund was estab[jshed in 1975 now amounts
to 3g71.65-mittjon ECU, aLLocaied to 12045 investment projects'
1Th. ,tornt of each grant approved is expressed in the
of the country concerned. The amounts expressed here
refLect the daity changes in the rates, are therefore
nationaI currency
in mjtLion ECU, which
onLy approximate.2-
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EUROPTEISKE  FIELLESSKABERS  -  KOMMISSION  DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN-
EUROPEAN.COMMUNITIES  -  COMMISSION  DES COMMUNAUTES  EUROPEENNES  -
COMUNITA EUROPEE _  COMMISSIE  VAN DE  EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER
TALSMANDENS  GRUPPE
SPREC  H  E  R  GRUPPE
SPOKESMAN'S  GROUP
GROUPE  DU  PORTE-PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
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TER III|CUMEI{TIE
BruxeLIes, f6vrier 1981
EMBARG0 z  17 .2.1981, 12h00
CONCOURS DU FONDS REGIONAL
16re tranche au titre  du budget 1981
Commission vient drapprouver  La ldre tranche 1981 du concours du Fonds Europ6en
D6veLoppement  R6gionaL pour un montant de 354104 MioECU 1)concernant  300 projets
investissement: 12r91 MioECU pour 4 projets reLevant des secteurs de Irindustrie
des services et 341r14 MioECU poui 296 projets drinvestissement  en infrastructure-
Etats membres b6neficiaires sont Ia Grdce, LrIrLande, LrItaLie et Le Royaume-Uni-
Grdce, membre i  part enti6re de La
Les
La
La premidre fois un concours du
b aider ie developpement regionaL. Les projets aid6s portent excLusivement  sur
des investissements en jnfrastructurel Le montant du concours st6Ldve e 103131 MioECU-
parmi Les grands projets drinvestissement aidds on peut signaLer Irapprovisionnement
en eau de nonrbreuses viILes, communes et viLLages, des r6seaux dr6gouts, LIam6nage-
ment et Lrextension de ports et a6roports, ainsi que tram6Lioration des t6l6communi-
cations. Sont 6galement concern6s deux projets trds importants pour La rdgion du
rd de La Gr6ce: iL sragit de travaux drinfrastructure  dans ta zone industrietIe
Komotini et ta modernisation de La Ligne de chemin de fer Strymon -  ALexandroupolis
0rmenion.
armi Les projets Les pLus signatificatifs  dans Les autres Etats membres it  Y a Iieu
te r6seau t6Lephonique
en Irtande, une nouveLLe
ainsi que pLusieurs projets
citer notamment des travaux drinfrastructure  concernant
insi que La 36me phase de [a construction du port 6 Cork
ranche de ttaqueduc de La Campanie occidentaLe en ItaLie,
ndustrieLs et drinfrastructure au Royaume-Uni-
concours accordds depuis [a
3.971,65 fvlioECU pour 12.O45
Communaut6 depuis [e ler janvier 1981 '  regoit
FEDER pour tes projets dtinvestissement destin6s
cr6ation du Fonds R6gionaI en 1975 sr6Ldve
projets dr investissement.
montant des
ctueI Lement i
Le'montant de chaque concours approuv6 est exprim6 dans La monnaie nationaLe
du pays concern6. Les montants exprimds ici  en MioECU qui refLdtent Ies
ui.i"iions journatirbres des cours, n!ont donc qurune vaLeur approximative-Z
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